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ている可能性を示唆している。                                 in submission data 
 
第５章 総合討論 
 本研究により、長時間運動中、１）暑熱環境下でも体水分を維持することにより心臓血管系の応答
の変化のみならずV
．
O2 driftを抑制できること、２）長距離系アスリートでは短距離系アスリートに比べ
てV
．
O2 driftは少なく、また筋活動の増加も抑制されていること、３）33～66mL/kg/minの有酸素性
能力はV
．
O2 driftと関連性が見られないことがわかった。これらの結果からV
．
O2 driftの大きさに影響す
る要因として、有酸素性能力ではなく、他の生理学的要因か有酸素性能力と関連する要因（筋線維
組成の違いなど）についての検討を行うことが今後必要であると考えられる。 
